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MANIFESTACIÓ
Poques vegades s'estre-
vé que hi hagi una mani-
festació a Sant. Llorenç.
Dia 15 de setembre un
grup de pares i nins de
l'escola de Cala Millor
en protagonitzaren una
per sol·licitar més aten-
ció a l'edifici escolar.
Informació a les pàgines
6 i 7 d'aquesta revista.
ALTRES TEMES
*13 anys de campaments
*Espipellades
*Els quatre clotets
*L'Escola Card
*Història
*E1 retratista de Maria
^Objectors
*E1 nou Cardassar
VAGA DE FAM
Sens dubte el tema que
va despertar més expec-
tació durant el passat
mes de setembre va és-
ser la vaga de fam que
mantingueren 12 treba-
lladors del "Bier Gar-
ten" dins les dependèn-
cies municipals, reivindi-
cant el seu lloc de tre-
ball.
Totes els mitjans de co-
municació de l'illa, a
més d'algunes agències i
diaris estrangers es fe-
ren ressò de l'esdeveni-
ment.
Informació a les pàgines
centrals i editorial a la
pàgina 2.
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Flor de Card
La vaga de fam que han mantingut durant
una setmana 12 treballadors del "Bier Gar-
ten" dins l'Ajuntament llorencf ha posat en
evidència, una vegada més, la manca d'ini-
ciatives que té la nostra Corporació a l'hora
de solucionar els problemes que se li presen-
ten i la partdista aplicació de la llei que es
practica al terme de Sant Llorenç.
D'una banda s'ha fet palesa la lluita so-
terrada entre dos grups de la zona costera,
el camp de batalla de la qual, per aquesta
vegada, s'ha traslladat a les oficines munici-
pals sense que el batle ni la resta dels regi-
dors fessin res per llevar-se-la de damunt.
Hem donat un espectacle de manca de con-
trol de la situació realment llastimós, i del
qual no es pot responsabilitzar únicament al
batle, ja que foren molts pocs els regidors
que estaren disposats a manifestar en un ple
la seva opinió al respecte.
De l'altra, s'ha proporcionat un argument
més als qui afirmaven que a Sant Llorenç la
llei s'aplica de diferent manera segons si els
implicats estan o no de banda dels qui ma-
nen. Una política que ajuda molt poc a
inculcar a la gent un respecte i una confian-
ça en la llei i les institucions i que ha estat
la tònica habitual d'actuació d'aquests dar-
rers anys.
Un tercer aspecte que cal esmentar és la
inhibició dels sindicats davant un problema
clarament laboral. Sembla que han conside-
rat la vaga poc important com per distreu-
re'ls l'atenció de les vinents eleccions o la
problemàtica devolució del patrimoni sindi-
cal. Tal com succeix en altres organitza-
cions, pareix que són més bons a l'hora d'e-
xigir els seus drets que a la de complir en
les seves obligacions, encara que siguin úni-
cament morals.
Tot plegat tenim, idò, que els "d'abaix"
han hagut d'estar una setmana sense menjar
per dirimir una lluita de poders que els era
totalment aliena, mentre que els seus repre-
sentants sindicals s'inhibien de la situació.
Llastimós.
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Els articles apareguts en aquesta revista
expressen únicament l'opinió dels seus pro-
pis autors.
Si han asfaltat uña partida de carrers
del poble, entre ells el del pont de la ga-
solinera, vol dir que per ara no fan comp-
tes canalitzar les aigües ni arreglar el pro-
blema de les inundacions.
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Si hi ha qualcú que tengui un sobrant de
capses de cartró, per favor que no les tiri,
que la paperera que hi ha vora ca'n Metxo
fa quatre mesos que no la buiden i a l'ins-
tant li haurem d'afegir més suplements com
el de la fotografia.
El solar que fa temps va comprar l 'Ajun-
tament a l'entrada del poble venint d'Artà
s'ha convertit en un jardí' d'indubtable belle-
sa. Allà, voltats de flors i d'esponerosos ar-
bres, els padrins de "Corea" poden matar les
hores en pau i tranquil·litat.
¿I que no és guapo, això?
3osep Cortès
PUNTA DE N'AMER
Després del foc vénen els plors, els "ja
t'ho deia", "era d'esperar", "es veia venir",
etc. etc., a més de l'elussió de responsabili-
tats i el poc coratge dels responsables. El
que no va aconseguir l'especulació ho ha fet
el foc.
En aquest cas l-àlàrma s'havia donat amb
molta antelació, moltes veus havien advertit
allò que es podia esdevenir si no es prenien
a temps les mesures adequades.
En aquest cas el Govern Balear ha perdut
clarament l'oportunitat de demostrar la seva
eficàcia i la seva responsabilitat.
El foc de Sa Punta de n'Amer és un fet
d'una gravetat que tots lamentarem durant
anys, ja que n'hauran de passar molts perquè
s'esborri el mal que ha fet el foc a la vege-
tació i al paisatge.
Però no cal oblidar que els incendis no
són fenòmens aïllats propis de l'estiu. Són
conseqüència d'una manca de planificació fo-
restal i ecològica i una manca de poli'tica de
prevenció d'incendis.
El foc ha passat i ens demanam: i ara
què? Volem solucions, solucions que passen
en primer lloc per saber què fa comptes fer
aquest Govern Balear que durant més d'un
any ha deixat de banda l'elaboració d'una
llei que protegeixi eficaçment Sa Punta, tal
com ho va acordar el Parlament de les Illes
el 17 de juliol del 85, per intentar de qual-
que manera i amb els embulls i enganys
pertinents, la manera d'urbanitzar allò que
ell havia de protegir.
Davant aquest panorama desolador, queda
clar per a nosaltres que el Govern Balear és
el primer responsable de l'incendi, per això
exigim una repoblació forestal, repoblació
totalment necessària i urgent.
Volem saber com i amb quines espècies,
per això es necessita la col·laboració dels
biòlegs, ecòlegs, ecologistes, tècnics... i la
voluntat del Govern de complir amb el que
democràticament el Parlament li va dictar.
Antoni Sansó
13 anys de campaments
UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA
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1977 - EL CENTRE D'ESPLAI
Ara ja sabrem...
Fer feina a grapades comporta el risc de
la imperfecció, com mostra la redacció de
l'article referent al campament de Sa Barca
Trencada. Però, amb tot i amb això, pens
que queda clar que Sa Barca Trencada repre-
sentà una mena de revàlida, una fita clara i
transcendent, car a partir de llavors, res no
seria igual.
Ara ja sabíem cert i segur que els campa-
ments -qualificats d'educatius- necessiten
d'una prèvia programació:
-Cal pensar abans on es vol arribar i com hi
arribarem.
-Cal seguir les passes previstes, però amb
flexibilitat.
-Cal analitzar fins a quin punt hem arribat
allà on havrem planificat.
Ara ja sabfem la importància d'això que
en deim "equip de monitors", de la prepara-
ció de les "petites coses" i de la preparació
personal. Però també ens férem conscients
de que la cosa més important era ésser i ac-
tuar com a equip, amb funcions personals di-
ferents però complementàries.
Ara ja sabiem que tant o més important
que el nombre d'al.lots era el nombre de
dies.
I també vam aprendre que
fer campaments era una experi-
ència meravellosa, però seriosa
i que, a més, comportava un es-
forç personal considerable. Tot
un treball que en gran mesura
es disolia en un sant-i-amèn.
Per aquest motiu es creié
'imprescindible sol·licitar la par-
ticipació dels pares, car, a és-
ser possible, haviem de perse-
guir tots les mateixes metes:
Neix el Centre d'Esplai:
Centre d'Esplai
Es constitui' en el desembre
del 76 assumint els objectius
del G.D.E.M. (depenent de Càri-
tas-Mallorca) i amb la intenció
de laborar en tres direccions:
-De cara als nins: s'havia de
continuar la tasca iniciada en
els campaments mitjançant ac-
tivitats setmanals.
-De cara als monitors: es feia
inajornable una formació per-
manent.
-De cara als pares: havíem de portar gent
de fora perquè ens parlas d'educació i de
fills.
Una tasca ampla i ambiciosa, amb la for-
ça característica que tenen totes les coses
que neixen des d'abaix, orfes d'ajudes.
Val a dir que el Centre d'Esplai de Sant
Llorenç, en el contexte de la federació
(G.D.E.M.) assumia una particularitat ben ex-
cepcional: la integració -en diversos graus-
dels pares dels nins superant aixi' el concep-
te "d'aparcament de nins". En Joan "Treu-
foc", en Nadal, en Pedró "Cota", en Guillem
"Tenjó", en "Metxo", en "Calmés", els "Gela-
berts", en "Saletés", en Toni... donaren al
Centre d'Esplai una singularitat sospirada
per altres centres.
Certament ho tenim bo de fer a l'hora de
queixar-nos del "poble", però també és ver
que les circumstàncies i les persones empe-
nyen moments de plenitud capaços de tocar
la fibra de l'orgull de sentir-se llorencí.
No sé encara si entre tots ho podem fer
tot, però certament molts poden fer moltes
coses (Vaja!, el tipie tòpic).
El Campament
El campament realitzat a Cala Sequer (27
nins de 2on, 3er i 4rt i 8 monitors) intentà
" . . . U n giup compacte ¿ bun av¿ngu¿..."'
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esser una segona
part del de Sa
Barca Trencada.
Es repeti' el mot-
lo i malgrat no
assolís el seu ni-
vell, també és
ben destacable:
s'aconseguí un e-
quip de monitors
compacte i ben
avingut amb tot
el que això supo-
sa, i a més, amb
la particularitat
de que era cons-
cient de les prò-
pies limitacions
-per això recone-
gué la deficità-
ria programació
realitzada i la
necessitat de po- *La ¿^¿gfLacA.0 de.t& poJiU, un oApzctt ben ¿¿nauta*."
sar-se, encara
més, d'acord amb les "petites coses"-.
Aspecte, aquest darrer, fonamental en to-
ta tasca educativa, car porta al camí oposat
a l'autocomplacència (=rutina), és a dir, a la
recerca constant de nous camins ^experi-
mentació).
I per acabar...
L'any 77 em porta, també, el record d'a-
quelles llargues, tenses i eixorques reunions
de reunificació (Esplai-Catequesi).
Potser avui solament queda el bell record
de la "voluntat" i el desig que mostraren
ambdós grups d'acabar amb una mena de cis-
ma que mai no havia d'haver existit... Però
les persones ja eren massa lluny. Només el
temps seria -i encara és- capaç de sarzir
l'esqueix.
Guillem Pont
JOIERIA FEMENIflS
LLISTES DE NOCES
OBJECTES DE REGAL
Carrer del Rector Pasqual, 8 * T. 569072
ELECTRICITAT DE L'AUTOMÖBIL
Telèfon 569505 * SANT LLORENÇ
SO -ER »« PONT
Carrer Nou, 35 T.569310 SANT LLORENÇ
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A poJitiA d' enguant/ e£
nottue. teAme. munA.cA.pat
ka. pa&bat a. dÂApoAasi de.
ttie¿> e¿cote¿ de.pe.ne.ntA
de. t1 kjuntame.nt, Ha. de.
Sant Ldo-tenc, ia. de. Son
COAHÀ.Ó JL Ha. de. Caia M¿-
tton. A¿x-t com Lu due¿
ptÚJtneAZA kan pogut comen-
COA eJL CUHA ¿en¿e piobte.-
me¿> gieoó -éó a d-ui, amb
e£á piobtemeA de. ¿emp/ie-,
¿a de. Cata Mitton ¿'ka
fio bat amb una oexÁe. de.
de.6¿c¿e.nc¿e¿ que., a jud¿-
CÀ. de. poAe¿ ¿ me¿tn.e¿>,
kan 4jnpe.dAt que. e.1 cusu>
A ' ¿nx.cu.ao amb nonmatÁ.-
tat. PeA tal que. ená ex-
po¿aá eJL ¿eu punt de. u/có-
ta enó po&anejn en contac-
te, amb na Magdalena On.d¿ne¿, pofitave.u
of,-ic¿o^a cfe£ó poAeá me.nttie¿tant no &'on-
gan¿tz¿ £'APA c.onAe¿>pone.Yit.
-¿Pod>L¿e¿ e.x.p¿¿cafi una m-cca qu¿na ¿¿
¿a vo¿t>ia ¿¿tuad-ó?
-Resulta que ja feia temps que s'Ajunta-
ment de Sant Llorenç sabia que a sa banda
de Son Servera s'estava fent un centre co-
marcal. A principi de l'any passat es Ministe-
ri els ho va comunicar i els va dir que es
que hi havia passaria a dependre d'ells. Un
parell de pares i mestres, per fer-los-ho re-
cordar, a principis d'agost vàrem demanar
una audiència an es batle i li vàrem entregar
un paper sol·licitant que se prenguessin mesu-
res per tal que a començaments de curs tot
està a punt, perquè, entre d'altres coses, te-
níem 5 mestres concedits i només hi havia 4
aules. Es batle, de mala manera, mos va con-
testar que ell no sabia res i que mentres no
ti ho comunicas es Ministeri no tenia perquè
fer res. A força de pregar mos va dir que fa-
ria pintar ses aules i que vallarien un solar
per fer es recreo. Però dia 15, a s'hora de
començar ses classes, mos hem trobat que
no hi havia res, se n'ho havien duit tot, es
pupitres eren vells i mos faltava una aula. En
vista d'això dia 15 una vintena grossa de pa-
res i alumnes anàrem a s'Ajuntament amb
una pancarta per protestar. Mos va costar
molt poder trobar es batle, però a la fi acon-
seguírem que llogassin un local p'es cursos
més alts.
-Pesió i><Lt> au¿e¿> -òo'n compe¿e.nc¿a d'u
MúuAtesu....
-Sí, però si a un poble hi ha una satura-
ció d'al.lots, s'Ajuntament pareix que se'n
toca preocupar.
-¿Heu KeAfiat amb n'Ignoó-t, que. ¿ó e¿
pieA-ide-nt de. ¿a Com¿t>¿¿ó de. Cuttuna <i u
tLe.ptLe¿e.ntant de. A'Ajuntame.nt d¿ni> ¿'enco-
la de. Sant Llon.e.nc?
-Sí, però mos diu que no sap res, que no-
més fa cinc mesos que se'n cuida i que això
no és competència seva...
-¿Ja te.n¿u APA ¿ Con&eÂJi EACOÍOA.?
-No encara. Esperam poder-los posar en
marxa la setmana que ve. De moment es Mi-
nisteri ha nomenat un director provisional.
-En conc/iít, ¿do, ¿qu¿ne¿ ¿o'n &e¿ vo&-
tne¿ pet¿c¿on¿?
-Que ses aules que hi ha estiguin en con-
dicions dignes i que s'Ajuntament comenci a
fer passes per construir una escola aixi' com
toca. Dia primer d'octubre acaba es plac per
sol·licitar an es Ministeri que en construeixi
una dins es pròxim quatrienni i per això di-
vendres que ve, juntament amb sos de s'Ajun-
tament, volem anar a xerrar amb ells.
N'Ignoóxc Humbe.n¿, pn.e¿¿de.nt de. ia Co-
mÁjí¿>4.ó de. Cultura, e.n¿ dóna ta. ¿èva op¿-
n-co'.
-¿Qu¿n ú e¿ te.u punt de. VÍA ta ¿obué.
e¿ problema de. &'escota de. Cata M¿¿¿oi?
-Aquest problema s'ha creat perquè es
Ministeri no va comunicar a s'Ajuntament
que hi hagués d'haver cinc aules. Sabiem
que s'obriria sa de Son serverà, però pensà-
vem que aqui' en quedarien quatre. Jo me'n
vaig témer que serien cinc vuit dies abans
d'obrir.
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-E4 pane¿ divm que. a. í>e¿ auteó no k¿
kav¿a. >i<¿¿,...
-Això tampoc no és realment aixi'. Aques-
tes escoles depenien de Son Servera i és lò-
gic que se'n duguessin lo seu; ara bé, ses
taules i ses cadires eren d'es Ministeri i han
quedat allà.
-Segon* u pojiu eó M/tn^óíe^x. /a uo4
no frauda comun¿ca¿ p&i ¿'agoAt...
-Dins s'agost es mestres varen donar un
escrit an es batle, però ell a jo no m'ho va
dir. Supòs que ho degué posar damunt sa se-
va taula i...
Jo me n'havia de cuidar de sa neteja d'es
local i ho vaig fer. Lo únic que va faltar va
ésser una aula i era perquè es Ministeri no
mos havia comunicat que augmentas sa dota-
ció de mestres. Vàrem haver de cercar una
aula i^això a Cala Millor no és fàcil, una
perquè no n'hi ha gaire i s'altra perquè quan
els dius que és per posar-hi al·lots fan an-
ques enrera.^I a més surten carissimes. Aixf
i tot els donàrem una solució. Per jo s'ac-
tuació de s'Ajuntament ha estat sa correcta.
-¿Ja. e¿ta de.i¿Yiut-Lvam<¿.Yit AotucÀonat?
-Per aquest curs, si'.
-¿I e¿ po/ie¿ ¿¿tan contentò?
-Supòs que no, perquè hi ha que reconèi-
xer que ses aules que tenim no són realment
unes escoles. Sa solució definitiva seria fer
una escola nova. Avui tenim un ple per veu-
re si cedim, a proposta de sa Comissió de
Cultura, un solar de Sa Coma per fer-les-hi.
Això seria sa solució definitiva.
Entrevistes de Josep Cortès i Guillem Quina
GABRIEL CELAVA és un poeta basc que
se serveix de la poesia com a mitjà per a
una presa de consciència col·lectiva encami-
nada a una transformació de la societat.
Nascut a Her nani el 1911 comença a pu-
blicar abans de la guerra civil: "Marca del
silencio", "La soledad cerrada". Després
d'un llarg parèntesi escriví una obra abundo-
sa, primer de caire realista "Tranquilamen-
te hablando", "Poesia urgente" i després ex-
perimental "Los espejos transparentes" i
"Técnica de cámara". /~ _ _
 xVVj.t.L-./
LA POESIA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO
Cuando ya nada se espera personalment exaltante,
más se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmando,
como un pulso que golpea las tinieblas,
cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades:
se dicen los poemas
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.
Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.
Poesía para el pobre,- poesia necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
Porque vivimos a golpes,
porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesia de quien no toma partido
hasta mancharse.
Hago mías las faltas.
Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto y canto, y cantando más alla de mis penas
personales, me ensancho.
Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso con técnica que puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España en sus aceros.
Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo,
con que te apunto al pecho.
No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto.
No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.
Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo y, en la tierra, son actos.
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Un que crec que ho sabia me n'ha contada una de fresca:
Resulta que a una anglesa que s'hostatjava a s'hotel "Don Juan" li pisparen sa
cartera dins sa discoteca "Stiffany's" i, com és natural, va anar a donar part
de s'endemesa an es municipals de sa banda de Sant Llorenç. "Sa discoteca es-
tà dins Son Servera i noltros no hi tenim jurisdicció", li contestaren es guarda-
dors de sa Ilei i s'orde.
La dona, en vista de s'èxit, se'n va anar a provar sort an es policies serverins.
"Es Don Juan està dins Sant Llorenç i noltros no en volem sebre res", fou tota
sa resposta que va rebre. t^WY \\W "^b
¿I que no és guapo això? »mW M ^
Segons alguns lectors de Flor de Card sa darrera revista va esser una
de ses millors que s'han fet enguany.
Segons alguns membres del CDS, encara que totes siguin dolentes, a-
questa ha estat sa pitjor de totes.
Ja ho deia es secretari del rei Herodes: "P'es poble un riu, s'altre plo-
ra; mai no està content tothom".
i S'altre dia, quan em disposava a cridar an en Falera per veure si esta-
va de part d'en Fraga o d'en Verstrynge, vaig sentir per s'aparell uns
renous com a rarencs. "Ja està -vaig pensar-, això és que algun polític
llorencí m'ha punxat es telèfon".
Fetes ses oportunes comprovacions va resultar que, per mor de s'humi-
tat, una de ses connexions estava plena de floridura.
¿Creuríeu que vaig fer un alè?
No hi ha dubte, sa setmana entre es 15 i es 21 de setembre passarà a
s'historia local. Preniu nota:
Dia 15.- Manifestació de pares, mestres i alumnes de s'escola de Cala Mi-
llor per demanar més esment i més aules.
Dia 17.- Pintada vor a sa casa d'es vells: "Es Conier i es mirall".
Dia 19.-Vaga de fam dins s'Ajuntament d'ets obrers d'es "Bier Garten",'
reclamant sa reapertura d'es local.
¿No trobau raro que es batle no hagi agafat vacacions?
Amb s'ànim de donar informació an es seus lectors, un periodista ciutadà
se'n va venir a Sant Llorenç per tal de fer una entrevista an ets obrers
que estaven tancats dins s 'Ajuntament.
En es moment d'arribar va destriar es cabo que, de paisà i despitellat, da-
vallava ses escales'de La Sala, i, com és natural veient-lo tan magre, se
va pensar que era un d'es qui estaven en vaga de fam i li va demanar a
veure si volia fer unes declaracions.
-"No collons, jo som es cabo -va respondre en Pere fent capades-; si voleu
declaracions heu de pujar allà dalt!"
En una sorprenent demostració d'agilitat burocràtica, en es ple d'es 15 de
setembre sa nostra eficaç Corporació va aprovar amb dues grapades es
compte d'es pressuposts de l'any 1984.
I llavonses n'hi ha que diven que dormen a sa palla!
jirtas, Escoltau, escoltau lo que ha dit es batle xerrant d'urbanitzacions:
"...Tota sa zona costera que sigui hàbil p'es turisme s'ha d'aprofitar,
perquè no hem d'oblidar que Mallorca compta amb una bella Serra Nord
bastant ampla i a sa qual hi podem anar sempre que volguem..."
"...Quan seria hora de frenar seria si ses construccions començassin en es
Puig d'Alpara o a Pocafarina..."
És ben ver que valen més dos dits de seny que una quarterada d'hort.
Josep Cortès
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PRODUCTES MALLORQUINS
A LA CORT REIAL (II)
per Ramon Rosselló
Sens dubte els formatges mallorquins gau-
dien de molta fama fora de l'illa i a més de
la cort reial eren consumits per convents de
frares i altra gent. A un llibre de comptes
del convent de Santa Anna de Barcelona cor-
responent a l'any 1402 veim que l'adminis-
trador fra Guillem Andreu, entre les despe-
ses en comprar fideus, botifarres, gallines,
verdures, vi, mel, cireres, etc. hi ha diver-
ses compres de formatge fresc per fregir i
altre per rallar. Les partides de formatges
on s'especifica que són de Mallorca, són a-
questes, anotades per mesos:
Desembre, "compili I ^ofonatae. de. Ma-
tto fique, a. naó de. XII denego ta. ttiufia,
I ¿ou, 4 dineAA".
Gener, "compfii II ¿oimaígeó de. Matto fi-
que, a fiaó de. XII dineAA ¿a. tiuna pua-
ne.n II tiunu e. XI onzeó". Altra partida
de 3 formatges.
Març, 2 formatges de Mallorca a raó
d'onze diners la lliura, pesaren 3 lliures.
Abril, 2 formatges a raó de 10 diners la
lliura. Altra partida de 2 formatges a 12 di-
ners la lliura. Altra partida de 12 lliures de
pes de formatges a raó de 10 diners.
Maig, 7 formatges de Mallorca que pesa-
ren 6 lliures i mitja.
Juny, 6 formatges de Mallorca que pesa-
ren 7 lliures i 4 unces.
Juliol, 16 lliures i 9 unces de formatge
de Mallorca, "e aquest dia matex ne. co-
meciçÒAem a mesi j on".
Octubre, 2 lliures de formatges. Altra
partida de 6 lliures, i 5 unces a raó de 13 di-
ners la lliura. Altra partida de 2 lliures i 10
unces a 12 diners la lliura.
Novembre, 11 lliures i 2 unces de format-
ges de Mallorca. (AHCB Patrimonial, Vària
n° 30 A s.f.)
Diverses vegades també sortiren préssecs
de Sóller per enviar a la Cort Reial. El
1426, el procurador reial pagava 6 lliures,
14 sous i 2 diners "ax.i e.n comptia de. mit
¿>i& c.e.ntí> ¿e.x.anta p-teó-óeckó que. e.nttie.
due¿> vegacíeó fiiu tsiamettia dt ¿e.nyon Re.y
tavon& e.n ta. ciutat de. Basichinona >ie¿i-
de.nt", en el preu s'hi comprèn els coves de
canyes i el transport dels préssecs des de
Sóller fins a la mar (RP 3.517 s.f.). El
1438 els préssecs de Sóller enviats a la Rei-
na, a Barcelona, costaren 12 lliures.
Als llibres de la Procuració Reial Mallor-
quina hi trobam anotades altres curioses par-
tides: el 1464 foren donades 16 lliures i 10
sous a Pere Mora, mercader de Mallorca,
pel valor de dues sàrries d'avellanes i cinc
hídries o gerres de mel, que el noble Grisol-
do de Centelles i els seus homes havien pres
de la caravel·la de Francesc Campamajor
(RP 3.561 f. 81).
En el llibre de 1447 es fa menció de cer-
ta quantitat de laca, pebre i nou moscada
de Nicolau Vivot, confiscat a favor del Pa-
trimoni Reial (RP 3.533 f. 75v).
El 1427, el procurador reial rebia 13 lliu-
res i 9 sous de mestre Antoni, patró de gale-
ra del noble Bernat de Centelles "ab ta. quat
en £eó mou de. S'btcúdia de. mono&, e.n
to cap de. Entsie.6ofic.ki>, pfie¿ un canó o
coca de. monoò e.n què. havia, ceAta quanti-
tat de. datiti»". Exactament hi havia 80
costals de dàtils que foren venuts en el car-
rer de la Mar de Ciutat per preu de 269 lliu-
res (RP 3.834 f. 173v).
El 1338, el procurador reial pagà 25 lliu-
res, 15 sous i 4 diners a Guillem Jover, por-
ter del castell de l'Almudaina, "peA tu meó
¿ion¿ que. ¿éu en to¿ on&e¿ e. e.n to¿
top¿ e. e.n to& ¿>iane¿ e. e.n to¿> cunittA
que. &ón e.n to coAteÃt de. t'Atmudayna"
(S'Hort del Rei) (RP 3.050 f. 65).
Sembla que a Mallorca també es cultiva-
va la canyamel. El 1472, dia 11 de desem-
bre, es publicà una crida referent a l'anyada
de les canyesmels d'Antoni de VerT que "pesi
ta concuAA.e.ncia de. tempA {¡ÌYU> ad haja
haaut mat tie-capte. e. ¿tigue. quoAi peAdu-
da e. peA. peAÙie.1 & tota¿íne.nt ¿i pne¿ta-
me.nt no'y é¿ pfiove.hi¿" (ARM AH 425 f. 17v)
Finalment, per acabar aquestes notes, di-
ré que el mes d'octubre de 1468 el procura-
dor reial anotava que havia donats 12 sous a
diversos trompeters que feren la crida a
Ciutat anunciant "que. tota pesuona de.
quati>e.vot condició ¿04 ¿aéó atima>ie¿
diume.nae. pa¿¿at... e. açò pesi ta /lecupe-
fiació de. ta viAta que. no&tfte. ¿e.nyoi
Péaó havia neAtituZda e. donada at rnott
att ¿e.nyoi Rey". D'altra banda les alima-
res fetes al castell reial de l'Almudaina cos-
taren 2 lliures i 14 sous, així en compra de
paper com llibrells, oli, cera gomada, pólvo-
ra, teia, canelles, llentons i altres coses (RP
3.579 f. 78v).
I
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ELS FETS
13 març,- En Gabriel Nico-
lau sol·licita el permís d'o-
bres per a construir el
"Bier Garten".
13 maig.- El propietari de-
mana el permís d'obertura.
16 maig.- S'inauguren el
"Bier Garten" i la discoteca
"Q".
23 maig.- L'Ajuntament de-
creta el tancament d'ambdues sales de
festa. Des d'aquesta data fins al 9 de se-
tembre seran tancades un total de set ve-
gades.
19 juliol.- Inspecció de la Conselleria d'In-
terior que acaba amb una multa de
10.000 pessetes per fer ball sense permfs
24 juliol.- L'Ajuntament ordena precintar
el local.
31 juliol.- L'Ajuntament concedeix el per-
mís d'obertura per a bar-cafeteria.
31 juliol.- En Gabriel Nicolau sol·licita el
permís per a poder ballar.
8 agost.- Inspecció de la Conselleria d'In-
terior. Multa de 250.000 pessetes, la més
grossa que ha posat el Govern Balear, se-
gons paraules del propietari afectat.
18 agost.- Per segona vegada es sol·licita
el permís per a fer ball.
19 agost.-La policia especial de la zona
costera elabora un informe sobre els re-
nous dels establiments públics: en el del
"Bier Garten" és molt suau i no es fa
ball.
28 agost.- Inspecció del Ministeri de Tre-
ball.
3 setembre.- Nou parte de la policia espe-
cial sobre renous: el "Bier Garten" és el
segon que fa més poc renou de la zona
costera, amb un promig de 15 a 20 deci-
belis manco que els hotels.
11 setembre.- En Gabriel Nicolau envia
un plec de 54 folis al Defensor del Poble,
Joaquín Ruiz Giménez, que és admès a
tràmit.
17 setembre,- Inspecció de la Conselleria
d'Interior.
18 setembre.-El jutge de 1§ Instància de
Manacor notifica al propietari que ha de
EXIGIMOS
El DERECHO A LA
IGUALDAD.
tancar els locals.
* 19 setembre.- 12 treballadors del "Bier
Garten" i de la discoteca "Q" es tanquen
dins l'Ajuntament i comencen una vaga
de fam reivindicant els llocs de feina.
* 20 setembre.- El batle compareix per l'A-
juntament i es posa en contacte amb els
obrers. Afirma que ell no pot fer res per
solucionar-los el problema.
* 23 setembre.-Ple extraordinari. N'Antoni
Sansó demana que s'inclogui a l'orde del
dia el tema dels obrers en vaga. El batle
no accepta la proposta.
* 24 setembre.- Reunió al Royal Mediterra-
ni entre el batle i sis regidors. N'Antoni
Sansó sol·licita un ple extraordinari i la
majoria dels assistents s'hi oposa.
* 25 setembre.- Es convoca una reunió en-
tre els obrers, el propietari i la Corpora-
ció. Dels regidors només hi assisteixen en
Mateu Puigros, n'Ignasi Humbert i n'An-
toni Sansó. La reunió no es duu a terme.
* 26 setembre.-El batle retira la denúncia
davant el jutge de primera instància de
Manacor i els dóna permís per obrir, en-
cara que sense fer ball. Els obrers donen
per acabada la vaga de fam i es retiren
de l'Ajuntament.
-* •* *•*•*
ELS OBRERS
-PcA quÀ.n motÁJLL vo& ke.u. •in&ta.t.íaJ:
din* &'kju.ntame.nt?
-Estam fent una vaga de fam perquè mos
hem quedat sense feina. Es batle de Sant
Llorenç ha decretat es tancament de sa nos-
tra empresa -es "Bier Garten"- perquè diu
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que és il·legal. Tots ets hotels també en
fan, de ball, però únicament mos ha fet tan-
car a noltros, i per això estam fent aquesta
vaga. O tots moros o tots cristians.
-¿Quan ¿a. començàreu?
-Ahir, que era dia 19, a les onze i mitja
d'es mati'.
-¿Heu tingut contacter amb ¿o* fiupon-
-óab£e¿ de. ¿'hjuntame.nt?
-Sí, avui ha vengut es batle, vint-i-cinc
hores després d'haver començat sa vaga.
Ahir va telefonar, però quan va sebre que é-
rem aquí' no va voler venir.
-¿I quA.na ka e¿tat ¿a -óeva fiZApo&tal
-Ha dit que no pot fer res, però que està
amb noltros!
-¿Wo deJj> que. va <¿ÁÍ>QJI e.tt u qui. va
de.cA.et.aA e¿ tancame.nt?
-Ell diu que això depèn de Governació, de
Palma, però es papers anaven firmats per
ell... Pareix que està molt pressionai i tots
sabem sa veritat. Lo que volem amb això és
que aquesta veritat surti i que tot s'aclares-
qui.
-¿I ¿mó on eAtau dibpo&ati> a avúbat?
-Fins on faci falta; Esperam que entre di-
lluns i dimarts de la setmana que ve s'as-
sumpto se solucioni. Estam en contacte amb
un metge i si n'hi ha cap que no pugui conti-
nuar, abandonarà.
-¿QuantA ¿ou?
-Dotze. Tots ets hornos que hi feim feina.
-1/04 -LnteAU&a que. publÀque.n cap comu-
nicat?
-De moment no n'hem fet cap. Noltros lo
que volem és que sa llei sigui igual per a
tots. Pretenem que venguin es responsables
d'es tancament per exposar-los sa nostra si-
tuació i mirar de splucionar es problema. Lo
que no pareix ver és que se donin permisses
per posar -i perdona per sa paraula- cases
de pûtes i a noltros no mos ne vulguin do-
nar, quan es turistes que hi venien estaven
alabats. Diven que volen solucionar s'atur i,
per ses pressions de certes persones, hi dei-
xen dotze famílies més. Volen promocionar
es turisme i tenir-lo content i tanquen es lo-
cal que té més gent de tota sa zona. No ho
entenc.
L'EMPRESSARI
real ha estat sa competència que es "Bier
Garten" feia an ets hotels veïnats, principal-
ment an es "Said" i es "Vista Amer". Han
arribat a dir que es dies que obri'em feien
100.000 pessetes menos de caixa.
Tots aquests problemes que mos han po-
sat amb sos permisses d'obertura i de ball
és evident que eren excuses per conseguir
que tancàssim, perquè s'altre dia vaig comp-
tar 42 hotels -i possiblement fes curt- que
feien ball a sa terrassa i ningú no els diu
res.
¿Ei vesi que. t'han ¿e£ ofceAteA de. com-
ptLOA-te.'£?
Per devers es juliol, quan ja hi havia es
trull mogut, es batle, dins es seu despatx,
me va dir: "Lo que has de fer és vendre-ho,
que jo te tene un bon comprador, i se t'hau-
ran acabat es problemes". És tot lo que te
puc dir.
¿Com kan anat &e¿ n.eJLac¿OYit> amb -óo-ó o-
btieAA?
Per jo han estat i són fabuloses. No els
consider empleats sinó amics. Han fet sa va-
ga no perquè perillas es seu lloc de treball,
perquè tenen un contracte firmat i jo el
mantendré maldament hàgim de tenir tan-
cat, just perquè puguin cobrar s'atur, sinó
perquè jo els tene a percentatge i si no
feien feina únicament cobrarien es jornal
base. A més d'això s'han solidaritzat amb
s'empresa i han comprès s'abús que mos vo-
lien fer.
¿Què &'ka con¿e.guAt amb ¿a vaga?
En primer lloc un victòria moral, ja que
es batle ha retirat sa denúncia per "desaca-
to a la autoridad" i hem pogut tornar obrir
es local. També s'ha donat a conèixer a tota
Mallorca s'amiguisme que hi ha dins Cala
Millor. Si, gràcies a sa difusió de sa vaga,
consegui'em que s'arrepassin un part d'es
xanxullos que se fan diàriament i en mil as-
pectes a Cala Millor, jo donaria per ben
pagada sa vaga i es devers 30 dies de caixa
que hem perdut.
¿Qu¿n¿ c/ieoó que. kan utat e¿ mot¿u¿
H.e.at& d'e¿ tancame.nt d'e¿ "B¿eA GoAte.n"?
Encara que no se pugui demostrar, jo
crec, com creu tota sa gent, que es motiu k
3osep Cortès
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Gent d'aquf
Instintivament els dits destravaren el pa-
per d'aquell sobre gros que hi havia sobre la
taula, vaig veure que hi havia una invitació
per una exposició d'un tal Joan Ramis a Po-
llença. Delicadament ho vaig tornar posar
tal i com l'havia trobat pensant que, possi -
blement qualcú, sense voler, l'havia deixat a
canestra i que més tard vindrien a cercar-lo.
Més tard vaig saber que anava errat, que
la invitació era per a nosaltres i que aquell
Joan Ramis era en Joan Ramis que conei-
xem. Ho vaig llegir detingudament i vaig
quedar bocabadat: Istro! Ni tan sols sabia
que en Joan es dedicas a pintar i resulta
que en dos anys de fer-ho, ha fet ja sis expo-
sicions, tenint "obra" entre d'altres llocs, a
una galeria d'art de Miami (USA) i al Museu
Ci'vic d'Art Contemporani a Pàdova (Itàlia)!
Sorpresa majúscula, vergonya i admiració
foren sentiments que es mesclaren i que
estic segur es reflexaren a la tela personal i
intransferible de la cara; perquè una cosa és
tenir revescosa la sensibilitat artística i l'al-
tra és no estar enterat de les manifesta-
cions públiques que fan els llorencins del seu
ésser.
...Amb complaença, curiositat i calor ens
desplaçàrem a Pollença per beure el cava
d'en Joan i vaig escoltar el que em deien
les seves teles: em parlaren del majestuós
orde còsmic i de la insignificança dels an-
hels i vanitats humanes, de la realitat ma-
croscòpica que tan sovint oblidam, potser
per justificar la nostra suposada omnipresèn-
cia.
I.també em vaig adonar de l'estètica que
és capaç de sorgir de les línies rectes i cor-
bes, tan familiars, mesclades amb colors...
Decididament, tenim una conversa pendent.
" Més gent d'aquf
L'experiència em demostra que no són
gaire usuals els cursets on, a mesura que
passen els dies, van augmentant de partici-
pants -normalment sol ocórrer a l'inrevés-.
Implica que la gent que hi participa surt
contenta, i en parla, i altra gent se sent mo-
tivada per allò que li han contat.
I així succeí en el curset d'Expressió Cor-
poral que organitzà, muntà i desenvolupà en
Rafel Duran a Ses Sitges amb un grup de
gent heterogènia però amb un interès comú.
Mira-te'l, vaig pensar, en aquest bajanot,
rient, rient és capaç d'encandilar i mantenir
l'atenció des d'aquesta nina de sis anys fins
a aquella senyora psicòlega d'allà àbaix.
Per mi, en Rafel representa un camí ben
digne de consideració. Com en Joanet de les
"Rondaies" ha hagut de suplir amb enginy la
manca de recursos econòmics i la feble esco-
larització per arribar a unes metes parcials
més que suficients per a sentir-se'n gojós.
Basta una senzilla ullada al seu currícu-
lum o el simple fet d'haver impartit un curs
a l'Escola d'Estiu de Rosa Sensat per adonar-
se'n.
Amb ell ja n'he parlat una mica.
Reflexió
Pensant amb en Joan Ramis i amb en Ra-
fel Duran, també vaig pensar amb en Gui-
llem Nadal. Gent que, amarada d'una forta
sensibilitat, tresquen els camins de l'art...
tal com van començar a trescar en dècades
anteriors altres llorencins -Miquel Rosselló,
Josep Cortès...- també marcats amb sensibi-
litat i amb un digníssim "savoir faire".
¿Quines diferències es poden establir en-
tre uns i altres?
Sens dubte moltíssimes però, intentant ge-
neralitzar potser es pot assenyalar que els
joves han sabut "passar" de Sant Llorenç,
són persones, ciutadans del món, nascuts a
Sant Llorenç que es plantegen, abans de res,
unes metes personals amb relativa llibertat.
Mentre que els altres, diacrònicament ante-
riors, fermais per circumstàncies no gaudi-
ren de la relativa i necessària llibertat d'ac-
ció.
Per mi, en conjunt plantegen una succes-
sió lògica. Certament el temps és transmis-
sor d'experiència.
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Més enllà de la gent
Com moltra altra gent, jo també vaig dis-
frutar presenciant -el troç que em deixaren
les circumstàncies- "El Tió Pep se'n va a
Muro" a les proppassades festes de la Mare
de Déu.
De carni' a casa el pensament -aquest
guitzero mai no s'atura- em mostrava línies,
idees per treballar i comentar:
-...De quina manera degueren disfrutar men-
tre ho preparaven!
-...Tots els esforços personals que tenen per
objectiu la comunitat (amb ses múltiples fa-
cetes) són destacables, però a mi els qui més
m'atrauen són els que impliquen comunió,
equip, participació fragmentada.
-...En Janer Manila parla, amb raó, de la
funció educativa del teatre popular.
-...És continuar, seguir aquella vella tradició
llorencina de les sarsueles (un dels molts tre-
balls pendents que té Flor de Card).
-...Llàstima que en aquest poble nostre hi
hagi tantes parts, contraparts i reparts.
-...Una de les possibilitats que ofereix el
teatre és la satisfacció d'haver complit una
funció determinada, fonamental, però imper-
ceptible per a l'espectador: decorador, tra-
moista, director, apuntador...
-...i moltres altres més.
Idees que apuntalaven un rar -vull dir que
en mi s'estrevé poques vegades- sentiment:
l'orgull d'ésser llorencí.
Guillem Pont
L'alba traülla per aconseguir-te,
més traülla el cel per veure ta imatge
reflexada dins el riu de les nimfes.
Possessió, nuesa de flonjos cossos;
plaer, l'asceta s'enamora de les musses;
desig, "carpe diem" amb ressons espirituals.
L'un pot guanyar-te estones;
l'altre, sempre.
Jaume Calmés
AUTOESCOLA
CARDASSAR
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Circulant per carretera,
miran prim amb el foc
Si sou fumador, no tireu mai un misto encès o una Hosca per la finestra de
l'automòbil. Fàcilment podríeu provocar un incendi forestal.
Pensou que per calar foc basta mol poc i que els mals ocasionats no tenen remei més
que o força de temps.
Amb el foc, hem de mirar prim.
Evitem els incendis forestals
CONSELL INSUIAR
DC MALLORCA -*«*fi£
SERPRC1SAL
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FESTES DE LA MARE DE PEU
Des del dia 6 al 8 de setembre es cele-
braren les tradicionals festes de la Mare de
Déu Trobada, amb els següents actes: recor-
regut incògnit, tirada al colom, dibuixos per
als nins, concert, festa jove, cicleturistada,
carreres de bicicletes, jocs infantils, futbol,
ofici solemne, ball de bot i la comèdia musi-
cal "El Tió Pep se'n va a Muro", escenifica-
da per un grup de llorencins. Va tenir un
èxit de públic extraordinari.
PENYA DEL BARCA
Dia 5 de
inauguració
lasetembre, amb motiu de
de la Penya del Barça, es
va celebrar un acte d'homenatge, en el
cementiri, a Pere Caldentey, ex-porter
del Barcelona, i un sopar a Ca'n Figó,
seu de la Penya. El vice-président de
l'equip, juntament amb altres seguidors
de les illes assistiren a l'acte, que fou
tancat pel Sr. Nicolau Cassaus.
MARIA CALMÉS
ANTÒNIA SERVERA
CONGRES
Els dies 13 i 1» de setembre va tenir
lloc, a Barcelona, el congrés nacional del
CDS. El regidor llorenci' Bartomeu Pont hi
va assistir com a compromissari, acompanay
per Pere Umbert, també regidor del CDS.
CATEDRÀTIC
El dia 25 de setembre n'Antoni Riera Me-
lis "Xaret" va guanyar les oposicions a la cà-
tedra d'Història Medieval que hi havia va-
cant a la Uniaversitat de Barcelona. És, per
tant, el primer catedràtic llorenci'. Enhorabo-
na.
NAÏXAMENTS
En Pedro Antonio Galea
n'Antoni i na Catalina neix
dia 29 d'agost. Enhorabona!
ESCOLA
Umbert, fill de
a Sant Llorenç
El dia 26 de setembre una representació
de l 'Ajuntament de Sant Llorenç ofereix al
Ministeri d'Educació i Ciència prop d'una
quarterada per tal de construir una escola a
Sa Coma.
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La manca d'informació per part de qui
correspon, degut als enormes interessos que
s'amaguen rera la indústria militar, em posa
en l'obligació moral, essent jo mateix objec-
tor de consciència, de no descuidar un tema
tan vital per al futur de la Humanitat:
L'Objecció de Consciència.
L'Objecció de Consciència significa negar-
se a fer tot allò que vagi en contra dels pro-
pis principis, que va en contra de la consci-
ència individual i aquesta consciència sem-
pre va ajudar a la consciència col·lectiva de
la Humanitat.
Per desgràcia vivim en un món que no és
el que voldríem. La societat és un producte
heretat, és, al cap i a la fi, réflexe de l'es-
ser humà que la habita, encara que tots sapí-
guem que intrínsecament l'home és bo per
naturalesa. No li agraden les guerres, ni les^
injustícies, ni la hipocresia i fins i tot així
fa 4000 anys que la Història ve repetint els
mateixos fets: guerres i poder, poder i guer-
res.
L'ésser humà ja no necessita lluitar per
la supervivència i malgrat això seguim vi-
vint com si fos així. És perquè l'enorme ri-
quesa d'aquest planeta està en mans d'uns
pocs, d'uns quants paisos i la estupidesa
humana els fa gastar-se una bona part en la
indústria militar sense que trobin oposició
seriosa a tant de malgastament autodestruc-
tiu, mentres que una part de la humanitat
es mor de fam, de set i de cultura.
Mai no va estar tan amenaçada la vida
pels propis habitants d'aquest planeta. Que-
dant impassibles ens feim també responsa-
bles del futur dels nostres fills. ¿I per ventu-
ra no tenim o tendrem fills?
L'Objecció de Consciència al Servei Mili-
tar és una de les formes de contribuir al res-
pecte per la Vida, negar-se a cooperar i és-
ser utilitzat pels qui justifiquen allò que és
innegable: l'enorme desigualtat entre els és-
sers d'aquest planeta. El seny no ha de tole-
rar aquest estat de coses si no ens volem
fer responsables moralment de tots ^els
morts per guerra, per fam o per injustícia
social.
Les persones obligades al servei militar
que, per motius de consciència, per raó
d'una convicció profunda d'orde religiós,
ètic, moral, humanitari, filosòfic o de qual-
sevol altre tipus de la mateixa naturalesa,
refusin realitzar el servei armat, tenen un
dret personal a ser dispensats de tal servei.
Avui en dia aquest dret és, en part, reco-
negut en el nostre país. Dissortadament les
persones obligades a informar-ne -caixa de
reclutes, ajuntaments i quarters- no complei-
xen aquesta funció o intenten assustar els jo-
ves que "pregunten massa".
Els Objectors de Consciència -uns 10.000
fa un parell d'anys- de totes les religions,
de totes les ideologies, ateu^, per motius
ètics, filosòfics o de qualsevol altra classe,
tenim l'obligació i el dret d'organitzar-nos,
reunir-nos i informar, suplint les obligacions
de l'administració en aquest camp.
José Mg Cerezo Jara
Ap. de Correus 119
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Des de fa quatre anys consecutius, el po-
ble de Sant Llorenç pot gaudir d'una Mostra
Internacional Folklòrica de Balls.
Dia 20 d'agost, a la Plaça Nova, actuaren
els grups de Lleó i d'Irlanda. Aquest darrer
grup era un dels participants a la VII Mostra
Internacional Folklòrica que des de fa 7
anys es duu a terme a Sóller.
- El grup de Lleó estava fent una estada a
Felanitx, intercanviant impressions i mos-
trant-se balls amb el grup "S'Estol d'es Ger-
ricó".
Del contacte que tenguérem amb la gent
del grups, vos oferim una breu informació
dels seus balls, cançons i costums.
El grup de Lleó- va néixer l'any 1939 i al
llarg de ja seva història ha sofert una evolu-
ció que culmina amb la formació del "Grupo
de danzas Reino de León". És a partir d'a-
quest moment quan el grup té una projecció
significativa, i les seves activitats es van
multiplicant aixi' com també el nombre deis
seus components.
El grup ofereix una gran mostra de folklo-
re de les distintes comarques lleoneses (Ma-
ragateri'a, Patsueza, Tierra de Campos, Mon-
taña Central, Montaña Oriental, Riberas i
Bierzo), mostrant les diferències que existei-
xen entre elles, tant en els balls com en els
vestits.
Els instruments de la comarca són: Gaita
de Fole, Chifla i Tamboril, Dulzaina o Con-
certina, Pandeiru cuadrau, Chocayos, Casta-
ñuelas, Pandero, etc. El grup ha participat a
diferents festivals per tot arreu d'Espanya, i
també ha realitzat algunes sortides a l'es-
tranger, sobretot a França.
La seva activitat no es limita als especta-
cles de ball sinó que inclou exposicions d'in-
dumentària regional lleonesa, programes de
ràdio, projeccions i conferències, escoles de
ball regional per fomentar les danses, tallers
d'instruments populars i tal vegada lo més
important, la recollida dels costums tradicio-
nals i balls de la seva terra.
El "JARRINGTON GROUP" de Dublf va
ésser fundat l'any 1976.
La majoria dels components són nins i ni-
nes, ja que la pròpia naturalesa dels seus
balls no permet que puguin ésser executats
per gent major.
Els balls que ens oferiren no perteneixien
a cap classe, generació o regió en especial.
La bellesa, la gràcia i la destresa són qua-
lificatius que ens poden servir per valorar
els seus balls.
Els seus vestits tenen brodats i dibuixos
tradicionals de la cultura celta i els instru-
ments que empren són: acordió, violí, flauta
i banjo.
No només Irlanda coneix els seus balls,
sinó que han fet nombroses sortides a l'es-
tranger. L'èxit i l'acceptació que el grup té
queda constatat en el fet de que alguns dels
seus membres han estat campions de dansa
d'Irlanda.
Volem aprofitar aquestes retxes per donar
les gràcies a l'Ajuntament, el qual any rera
any se'n vol fer càrrec del patrocini d'a-
questa vetlada, i, evidentment, l'enhorabona
a Aires Sollerics que des de fa set anys està
duent a terme una tasca tan important com
és l'organització de les Mostres Internacio-
nals Folklòriques.
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Si lleu... FLOR DE CARD -18- (178)
MOTS ENCREUATS
1 2
HORITZONTALS.- l.-Dit del qui ven neu. Nota musical.
2.-Dignitat i càrrec d'edil. Mil. 3.-Nom de lletra. Al rev.
si'mbol del tel.lur. Sac gros d'uns quatre o més. pams
d'ample. ^.-Abominable. Ti'tol d'alta dignitat en alguns
Estats. ^.-Cadascuna de les canals que formen les teules
d'una teulada, per on s'escorre l'aigua que hi cau. 6.-Si'mbol
del iode. Cine-cents. Badies aptes per a arrecerar-hi les
naus. 7.-Cosa mal feta, no gens reeixida.
VERTICALS.- 1.-Afers esp.comercials. 2.-Inflor deguda a in-
flamacions seroses en el teixit cel·lular. Vocal. 3.-Suc de
rai'm fermentat. Al rev. Conjunció. Consonant. 4.-Aire que
s'escapa dels pulmons en una expiració. 5.-Allò que esta-
bleix el dret d'algú a una distinció honori'fica, a exercir un
càrrec o professió.Consonant. 6.-Pronom. Dit del cel Sense
núvols. 7.-Tallat arran. Mot poc freqüent. 8.-Acció de tapar. 9.- Cinquanta. Gos. Al rev. prepo-
sició. 10.- Tenir amor a una persona o cosa. Que gaudeix de bona salut.
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Apa! a cercar deu mots
reia cionats amb l'agri-
cultura.
ENDEVINALLA
Sempre j o i tu gemegant
tenim aquesta quimera:
es bec va davant davant
i els uis miren cap enrere.
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Isports FLOR DE CARD -19- (179)
No podia començar millor el campionat
per als llorencins: 3 victòries (dues de les
quals fora de Sant Llorenç) i 1 empat amb
el líder és un excel·lent balanç pels quatre
primers partits; d'aquí que encapçalem la
taula de classificació amb l'Alcúdia, tots
dos amb 7 punts i 3 positius.
I això, més que a la sort, cal atribuir-ho
a l'encert amb els fitxatges, l'arriscar-se a
fer una plantilla jove i amb ganes de demos-
trar la seva categoria com a futbolistes, i,
per damunt de tot, un perfecte enteniment
dels jugadors tant dins el camp com fora
d'ell (del qual en té molta culpa en Bernat
Gelabert).
Anem, si voleu, a fer un poquet d'història
sobre aquests partits:
CARDASSAR 3, ESPORLES 1.
Expectació davant el primer partit de lli-
ga, acceptable entrada.
Els dos equips, des del primer minut, es
proposaren fer un bon partit de futbol, cosa
per la qual, a més del resultat, el públic va
sortir content de l'estadi Es Moleter.
El partit en sí va ésser vistós, amb nom-
broses ocasions de gol per part d'ambós
equips.
Els gols locals foren aconseguits per Ber-
nat Pasqual i Nieto (2). Si s'hagués de desta-
car algú, sens dubte serien l'agilitat del por-
ter Vives, el punt d'honor d'Antoni Santan-
dreu i el "savoir faire" de Pasqual, sense
oblidar-nos dels gols de Nieto i del bon ren-
diment de la resta de l'equip.
SANTA MARGALIDA 1, CARDASSAR 2.
Gran primera part de l'equip visitant que
tengué pràcticament. resolt el partit en els
primers 45 minuts amb un clar 0-2 (gols de
Santandreu i Nieto). En canvi, a la reanuda-
ció, després d'un gol encaixat en fred, s'ha-
gué de patir pel resultat.
A dir la veritat, els jugadors del Santa
Margalida es mostraren violents durant algu-
nes fases del partit.
CARDASSAR 1, ALCÚDIA 1.
No s'esperava aquest partit amb massa
tranquil·litat, atès que es coneixia el refor-
çament d'aquest nou ascendit a la Prefe-
rent. En efecte, no defraudà el líder, defen-
sant-se amb fortalesa que originaria el fet
que el Sr. Roig, l'àrbitre del partit, es fes
servir de les targetes vermelles que, per
part local, afectaren a Frau i Pomar.
Tot i que els locals avui no jugaren com
en anteriors partits, el resultat es pot quali-
ficar com a just. El gol local fou aconseguit
per en Frau que, ara per ara, és un dels ju-
gadors més regulars.
CULTURAL O, CARDASSAR 1.
Partit del qual el més destacable són els
dos punts que se'n dugué el Cardassar cap a
Sant llorenç, ja que el partit, quant a bon
joc i a ocasions de perill, deixà molt que
desitjar. Els locals empengueren amb força
a la segona part; però, una passada en pro-
funditat cap a en Pasqual, féu que aquest
desnivellàs la balança.
Jaume Calmés
TOT FESTA
Ho tenim tot per a la seva festa:
COMUNIONS
BATEJOS
NOCES
ANIVERSARIS
I FESTES EN GENERAL
Manacor
C/. 3oan Segura, 6
T. 554951
Cala Millor
C/. Es Molins, 7
T. 586165
CA'S SERVERI TALLER
MECÀNIC
REPARACIONS
EN GENERAL
Cardassar, 25 * SANT LLORENÇ
Sant Llorenç, ahir FLOR DE CARD -20 (180)
MESTRE PERE. EL RETRATISTA
•
En plena era de la imatge, amb l'enemic
a Cala Millor -per anomenar algun indret- i
disfressat de PAL-COLOR, anar pels balbu-
ceigs de la fotografia no és altra cosa que
un laboriós exercici de paleografia. I no és
parlar de més de 50 anys enrera, que és una
xifra que s'usa enguany.
No menys laboriosa és la tasca documen-
tal -inexisteix una història de la fotografia
a Mallorca a diferència d'altres històries ini-
ciades-, que sembla no interessar gaire a les
estrenades autoritats culturals de l'illa, que
ño s'empegueeixen de gastar més de 5 mi-
lions diaris en balls de bot i tants d'altres
actes puntuals que rentabilitzen vots.
Com és costum per aquestes contrades,
els quatre entusiastes de sempre, amb molt
més destinterés que rigor, han llevat la pols
als retrats vells. Són paisatges que ens sem-
blen de l'altra costa mediterrània, edificis
que el temps se n'ha duit, personatges vin-
guts de l'edat mitjana que s'han plantat
cara a cara a la màquina i cada qual es
manté immòbil, impassible... en la seva posi-
ció...
Flor de Card ha mostrat part d'aquestes
fotografies "velles". I moltes d'elles van ser
fetes per mestre Pere, el retratista de Ma-
ria.
Però Mestre Pere Mascaró, acabat d'arri-
bar de Bones Aires l'any 1926 no tenia més
inquietuds fotogràfiques que les professio-
nals; és a dir, guanyar-se la vida fent re-
trats.
Més que inquietuds estètiques, captar el
moment irrepetible o aspectes antropolò-
gics, mestre Pere es movia amb el carretó i
la somera per tota Mallorca á fi de guanyar-
se la vida. Era el caràcter bohemi que sem-
pre el caracteritzà i que tan bé va assajar a
l'Argentina dels emigrants que enviaven una
imatge pròpia al costat de la batedora des-
coneguda a l'altra banda de la mar, junta-
ment amb quatre ratlles de carta.
No es perdia fira ni mercat. Tenia el seu
itinerari setmanal marcat i aprofitava per
fotografiar molt de paisatge. I amb els em-
barbollaments del turisme es posà a vendre
"postals" a les portes dels hotels.
Quan els personatges començaren a riure
i a tenir poses estranyes -més naturals i es-
pontànies sense importar-los el moment mà-
gic de l'obertura-, quan deixaren d'ésser ells
mateixos i allò que volien mostrar que
eren... Mestre Pere ja compartia la fotogra-
fia amb una mica d'estraperlo, fos conyac,
pedretes d'encenedor, una mica de tabac b
preservatius.
Aquest home, nat el 30 de setembre de
1888, moria Maria de la Salut, on va néi-
xer, l'any 1973. El producte de la seva feina
està espargit en domicilis particulars, dins
calaixos, entre factures i altres documents.
Tal volta envasat o aferrat a l'àlbum. Però
ell es va negar a reconèixer la desacralitza-
ció de la fotografia esdevinguda reportatge
o "souvenir". Per ell, ja vellet, quan tenia la
ràdio "a tota pastilla", la fotografia era un
rite. Conservava el domàs i unes bombilles
enormes a caseva, al seu estudi de l'entrada
de caseva, perquè l'ús de l'objectiu i el joc
de llum era un ofici. I quan els al·lots del
poble anaven a fotografiar-se amb l'excusa
de fer-li alguna bestiesa, ell disparava la cá-
mara amb l'ironia de l'artista incomprès,
com qui no se n'adona de les malèvoles in-
tencions, concentrat en el treball.
Mestre Pere, amb la seva feina, deixà
quelcom més que records visuals d'una Ma-
llorca preturística, deixà el testimoni d'una
creencia seva: que Mallorca no es mereixia
allò que li feien. Des de la seva marginali-
tat, ens deia que havien pres un carni' errat,
el carni' de les presses, de l'urbanisme i la
despersonalització.
Damià Quetglas
